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Cerbo nondum vulneri
Patri® Patres, immortui iurnus; 
fetalis nondum recordatio deflu­
xit, & quali lugendi neceffita- 
tem doloris magnitudo illigallet 
feculis, lachrymas imperavit. O fata ini- 
qua, & vel inde magis impia, quod una ve- 
lut clade Eccleliam orbarit Principe ,  Patri® 
inviderint felicitatem, & a fa nctiore Patrum. 
Senatu Caput removiffent. Horret animus 
memoria repetere, cur unus ego hodie po- 
tiffimum ad dicendum furrexerim, qui, &  
Veftris mallem animis gaudij adferre argu­
mentum , &  mihimet fetiori dicendi meile 
confidere. Perdidimus Principem, qui é 
Throno tradudus ad tumulum abire citra la-
A  2 chry-
chrymas fingulorum non potuit; dum tan­
tum vixit in animis omnium, quantum eft, 
bene geftis memoriam foculorum meruiffe. 
Invidebat funefta moriendi lex felici in C hri­
stiano Patria: , & ne ultra fortunam porrige­
ret magnitudinem Hungária, grandem meritis 
inter mortuos abjecit. Revoluta nempe in 
orbem fuum natura, effecit, u tiubuno Prae_ 
iule fuperiorum gloria temporum moreretur, 
& ita quidem, ut nec finem nőííent lachry- 
mas t quas A ugusto impendimus; nec mo­
dum acerbi adeo casiis recordatio in nobis 
nancifceretur. Videbatur, quam meruit, 
perpetuitati pugnare vita: genere fan&iffimo; 
at mori debuit, ut metam libi a Numine de­
finitam fcirent etiam i j , quos aut natalium 
gloria , quod in E minentissimo Principe 
iuipeximus, aut amica natura: manus, quam 
in purpurato hoc Praesule mirabamur; aut 
pietatis magnitudo, quam in Capite hoc longe 
laudabili coluimus, asmulos aeternitati effecit 
fet. Sed quid irritare ludtu contendo vulne­
ra ,bis futurus infelix; quia nec vox definiet, 
quantum moeroris luőtuoía E minentissimi 
A rchi-PríESUlis mors provocavit, nec egoin
id
id ftudium contuleram meum, ut nondum 
obliterat» cicatrici unguem immergerem. 
Grave erat eum amififf e Principem , quem 
Purpurati Senatus Majeftas nunquam deline­
re optabat, őt Patria noftra, quia G esaris In- 
victiff imi vota cuperant immortalem: Gran­
dius tamen, nec extra fcelus Patrias Patres vul­
nus intulero, fi Őt ipfe, qui ut laudatione Prin­
cipis a dolore animos avocem, locum hunc 
fubieram, Vos nova impietate in fletum ani­
marem. Naturas fuit exuifle mortalitatem, 
őt quas fupra vitam, dotésque Regias E mi- 
nentissimo Antistiti dare nihil potuit, per­
petuitatem , eámque feliciflimam migranti ad 
fuperos donavit. Ita fcilicet dum intereunt 
Principes, cum lachrymis beatae perennita­
tis de le certitudinem relinquunt. Dabitis 
inde veniam Patri» Patres, fi ego, quem vi­
ventem , ut E minentissimum Patrem  o- 
mnium, őt in Antistite lupremo natur» 
quoddam Prodigium venerabar, brevi dictio­
ne laudandum fufcipiam. Nec enim grandia 
de Principibus, longiusve, niti fummiquique 
Oratores, őt id quidem per Deorum veniam 
dicere confvevére. Erit hic Veftrúm impe-
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rare lu&ui, & quantum Ecclefia Praesulem , 
C aesarLegatum, Patria Decus, Virtus Do­
micilium, nos ipfi C aput E minentissimum 
amiferimus, paululum amplius cognofcere. 
Pretium fuerit dicenti ampliffimum,digne, fi 
is tamen fim , qui eó aflurgam de fubtra&o é 
vivis C hristiano A ugusto A ntistite E mi- 
nentissimo perorafle.
Tantas Patriae felicitati, quam ufque mo­
do per Deorum clementiam Hungáriái con- 
tigifíé videmus,grande hoc fortuna ludibrium 
addidit, ut, dum laetitiae afferret copiam, flen­
di provinciam non negárit. Brevi compen­
dio complexa eft fors iniqua moerorem om­
nium, dum uno funere Principis animos An­
gulorum fatali urna definivit. Revoca hic 
pollutam aede iacrilega manum natura! & in 
temet impia paricidi) poenas depofce. Diem 
ego tibi hodie dixero, & quantum tu reorum 
accedis in numerum, tantum tibi metue poe­
narum. At caff u m quserimus; tributum 'a 
Patre  E minentissimo natura popofcit, quod 
acceptum redderet, ut cum in vita ob Augu- 
ftam modeftiam laudari femet non patere­
tur, ereptus é vivis encomia fuftineret.
Inter
Inter ipfa laudationis exordia id mihi li- 
ceat gratulari, quod immortali Numinis be­
neficio, iis íemper a fui memoria Eccleiiae 
gavifa lit Praefulibus Hungária, atque etiam 
in illis vcrietur, qui non virtute modo proba- 
tiflimi, exteris commendentur Provinciis, 
fed Natalibus quoque Inclyti nobilem ani­
mum extra faftum circumferant. Tantum 
nempe omnium in nos amorem derivavimus, 
ut ipfa Saxonia velut dignum Patria noftrá 
fangvinem iuum commodant in A ugusto. 
Erit, üt opinor, Veftrae hic expedationi ac­
commodum, fi paucis ego Natales A ntistitis 
noftri E minentissimi , quo mihi per tem­
poris ambitum compendio uti licuerit rete­
xam t ut florere etiamnum Regios Animos in 
Praelulibus Patriae , cognoicatis. Vertente 
Anno 1666. inter bellorum turbines, quibus 
Oriens ludabatur, Antistes Purpuratus mun­
do donari debuit, ut pro foris ftipendia, 
quondam miles fadurus, decertaret, & Aris 
in Ecclefias Senatum repofitus, conatus im­
penderet iuos. Grandem vel ideo nadus 
eft animum, quod Mauritio Martisburgi le- 
ctiff imo Principe natus, Mauritio Wilhelmo
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D u ci, Fratris connexus Titulo, Sc nihil non 
magnum agere potuerit. Albectinorum Sa­
xoni» Ducum immortali ierie copulatus. 
Nolim ego illuc porrigere dicendi vim , ut 
memet in Nobiliflim» Domus Saxonicse 
laudes differam, dum quidquid fandum, di- 
gnúmque Annalibus(quanta autem illa funt!) 
fparfim in Saxoni» Ducibus demiramur, id 
natura in C hristiano A ugusto prodigio non 
minori abiolvit, quam dedit. Dicam quod 
fiimmum eft : D uo orbis Capita, fandum 
alterum j Alterum Auguftiffimum, utrum­
que fummum , invidenda ipii fortunae feli, 
citate C arolum  S e x t u m , &  B enedictum  
D ecimum  T ertiu m  , atque inde quidquid 
Regiae Principúmque Dignitatis Europa o- 
ftentat, neceflitudine (anguinis contingit. 
En  totum quidquid citra verborum ampli­
tudinem dici non potuit de originis dignita­
te , in faicem compofu i, ne A ugusti Nata­
les me unum Oratorem opprimant, pluri­
bus alioquin negotium faduri. Majora di­
centem circumflant, &  tam ad ver» laudis 
dignitatem accedunt propius, quam deco­
rum eft magis, non Deorum immortalium
modo
modó beneficio, quod in nafcendi condi­
tione a vulgo remota Principibus obtingit, 
apud Pofteros inclarefcere , fed domeftico 
velut Marte , contentionéque fu a, luam in 
Annalibus evincere recordationem. Duo 
potiífimúm funt, quae ut in amiff o A rchi- 
Antistite fuipicimus fuiiie maxima, ita in 
Prxfulibus nefcio, quid decoris afferre viden­
tur. Studium nempe illud eximium, quo 
credito libi Gregi nihil proficuum, nihil fa- 
lutare deeife patitur, &  amor ille in fubdi- 
tos derivatus, qui adeo animos nexu quo­
piam inter fe colligit, ut fingulorum falus 
in uno velut Capite conquiefcat: V ellem hic 
limitem Orationis ignorare, dum bina haec 
adeo fumma funt in erepto nobis E m nen- 
tissimo Principe, ut utrumque aut dicen­
tis elidant facundiam, aut Veftram Patriae 
Patres, non fugiant memoriam. Quid enim, 
emenfx vix ad fandx Crucis Oppidum 
tempeftate firmitati inimica plurimum, aliud 
afferant, ac affiduam Pastoris Hujus Opti­
mi curam, qua adurgentem in mille ac am­
plius capita populum Sacramento Confir­
mationis per dierum plurium numerum ro-
C bora-
boravit. Quid Cremnicenííum gaudia aliud 
locutura, dum fupplicationi E ucharisticum 
P anem  mixtis laetitiae Iachrymis proferebat, 
ac in Vinea Domini feliciter deiudantem Pa­
t r e m  in fe C hristianum A ugustum  effbr- 
máííe. Ibat in reduóbas ab hominum com­
munione Parocias, ne ignorarent mortales 
etiam miieri, quantus Hungario in P urpu­
rato hoc Pa t r e  ibi obtigiliet.
Jacuerant faepé infra pauperiem abjectae 
an im o, &  folafpes ne perirent, alebat igna­
ras felicitatis, adeo tamen has vel intuitu re­
creabat A ntistes Sanctiffimus , ut pene , 
quam antea fuerint miiero, ignorarent. T u­
guria, obíitásque fquallore odes major om­
nibus inviiebat , quin latentem iub Fare 
D EU M  iecutus plateas emenius eft, ut di- 
icerent Cives a P rincipe , quantum iuo de­
beant exemplo. Teftor te hic Inclyta Urbs 
Tym avia, quo Civium falutem , &  Reipu- 
blico firmitatem huic S enatori V atican o  
E minentissimo refers in acceptis. Nec enim 
aliud confiteri videtur fancitum illud Inftitu- 
tum ab eo pientiffimum, quo migraturas ad 
perpetuitatem animas deducto per vicos Pa­
ne
ne Fortium muniri, & publico comitatu po­
puli venerari praecepit, quemadmodum eti­
am iua E minentissima P raesentia promove­
re nitebatur, ita priftino hunc Cultum vigori 
reftituendum demandavit, atque fuifle C hri­
stianum A ugustum Eccleife Principem, &  
illum quidem, quem nec fecula tacitura fiint, 
nec vindicata tot mortalium a ie integritas é 
memoria defluere linet. Nullus mihi de Le­
ni' us iermo, quibus in i mprobos animadverti 
voluit, ut remoto icelere populus a culpa vaca­
ret. Nihil denique de afliduo conatu} quem 
faluti puhlicce adeo impendit aff iduus, ut 
PrAesulem aut praeterita non meminerint fere 
parem tempora, aut ii dabunt futura, aequa­
lem dare necefle eft.
Ad alterum Antiftitum decus amorem 
nempe digrediar, quo ceu mutuo vinculo 
iuorum animos libi devinciunt Principes, &  
occulta quadam vi in fiiam velut naturam 
transponunt. Bino amorem ab Ethicis defi­
niri limite lapientes meminere : Comitate 
uno, quae Principis mores fic inftituat, ut 
nemo omnium lit, qui neceffitudinem non 
expetat, Conflantia altero, quse &  fudo non
                                    C  2 infir-
infirmetur Coelő, & jacente etiam Jove ful­
mina, non difcedat a fide. Nunc ego Vos 
obteftor Patrias Patres date id mihi, ut Prin­
cipis hujus in rebus difficillimis amoris in nos 
conftantiffimi, Sc comitatis illius iiimmse li­
ceat meminifle. Et quis Veftrum eft, qui non 
miftam Majeftate manivetudinem, pronam 
adituris faciem, Sc quali obíequi anheláffet 
vultum in leges Officij compoiitum non eft 
admiratus ? Ego certé li indulta venia aut Rei- 
publicae tuendas, aut officij ergo ad Pa tr em  
hunc omnium inviierem in tantum benignos 
reperi finus, ut dum hasc mecum repeto, 
v ix  memet a lachrymis prohibeam. Expe­
tebamus finguli alloquium vere amabile , Sc 
Repe qux vis ad amorem A ntistitis noftri a- 
nimos avocabat, demirabamur. Pudebat 
praeveniri obiequiis, dum alij in rugas 
colligere frontem iveverant, in fudam iem- 
per, amicámque faciem ille porrexit, ut ne­
mo non iperaret damnandum ie votorum 
ubi precibus petebatur , aut certé cum per 
otia non licuiffet, ut ultro citróque fermo- 
nem faceret, moras jucundiffimas imperaret. 
Familiare ei fuerat a domo arcere neminem,
fed
fed ut comem ie largiretur omnibus, pu­
blicum velut afylum miierorum ades luas 
effecit. Atque ita, quis non videt veren­
dam digniffimorum Praeíiilum Majeftatem 
in hoc lec t ifimo A rchi -A ntistite fic fuiffe 
a virtute, & natura temperatam , ut plus 
propé amaííe vifu s lit gregem fuu m , quam 
vixiííe. At quam firmam conftantémque 
luis impenderit operam, accipite: In id rece­
damus temporis, quo Civili diftra&am bel­
lo etiamnum cum moerore meminimus Hun­
gáriám. Saevitum fuerat tum in religionis 
Caput, &  lacris omnibus ultimum velut di- 
ferimen incubuit, dum jus omne in ferro ,  
aris eodem icelere polluit, quo Patriam Ci- 
vilémque ianguinem hauriebat. Hic demum, 
quantum amaret, quantus effet A ntistes 
orbi palam exhibuit C hristianus A ugustus,  
quando Curiones fremente perfidia ,  &  ar­
mis etiam tentante Hasrefi Paraeciis luis prae­
fecit , quando comercio ufus literarum op- 
preff am Ecclefias libertatem novus A thana-  
sius vindicabat; quando itinerum iniquita­
te remotam plebem, condu&is in id aere fuo 
tabellariis ad religionis tuendae conftantiam
D  con-
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confirmabat; quando media inter belli ful­
mina, &  facultatum fuarum jacturas, quas 
igni ferróque hoftis patrius populabatur, aut 
confilio, aut ope fsepe fiepitis fuppetias af, ■ 
ferebat. Incubuit malum alterum Patrice, 
&  decumani velut fluctus, bellum lues pe- I 
ftifera excepit. Ruebat oppreilus acerba 
nece Civis,Urbes fuorum flevere funera, 8c j 
prodigio acceflit proximum aliquem extra I 
miferorum numerum vixiff e ,  egit rurfum , 
E leem osynarii9 Bo ro m m ve  facinora, &  cum 
per G esaris mandata prohiberetur, quin me­
dia inter cadavera Pofon i j Apoftolus luctare­
tur , reliquit serarium, unde de medella pe­
rituris proípeőtum iret. Divini verbi Prse- & 
cones , qui languentem erigerent populum, ■ 
inftituit ; Fame laborantibus quidquid li- j; 
cuit fortunarum erogabat, ne bis perirent, 
aut diutiff ime fame morerentur. Sic nem­
pe ie probabat Patrem , &  amico plus egit, 
dum ludorem fuum inter belli pericula, inter 
luem peltiferam, inter pauperiem populi 
vertit in medicinam , neque ie dilexiile puta­
ret ,  nili dum premeretur Reipublica lemet 
pro tutella offerret. O gefta, quce oblite-
rare
rare non linet vivens íemper recordatio S 
Hunc nos perdidimus Praesulem Patres , in 
quo bina illa Antiftitum decora, cura Icili, 
cet Gregis lui, &  amor in plenam meridiem 
adolevit. Sed in altera didionis parte, qua­
le virtutum Domicilium , quantum C esa r  
Legatum, &  quod Hungária Decus in E mi- 
nentissimo le amilififfe lugeat; per temporis 
anguftias brevi abloluta methodo videamus.
P A R S  A L T E R A .
Quamquam Numen Divinum lingulis 
mortalium, nulla conftridum , jufsumque 
lege abunde felicitatis affuderit, & prodiga 
velut manu munifica bearit largitate, ut ne­
mo non fit, qui ad abfolutae virtutis, rerum­
que gerendarum integritatem alpirare non 
pofiit, fummam tamen omnem in Principi­
bus repofuiff e videtur, ut quantum ij nafcen- 
di conditione, &  origine exteros antecellunt, 
tantum etiam lingulari quodam motu ad 
grandia quxque facinora liibeunda , &  vir­
tutum excellentius ftudium indita animi vi ,  
capaci que ad immortalia natura alpirent. Id 
quod E minentissimq C hristiano A ugusto 
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adeó abfblutum fuiffe mihi Patriae Patres, 
videtur ,  ut quae ego potiff imum dicendo 
perlequar omnino me fugiant. Si enim in 
virtutem Pu rpu r ati hujus Patris intendi­
m us, q u x vel tacente me fum m aeft, fic in 
maximam excrevit, ut &  C aesarem fibi de­
vicerit , &  complexus fit probitatem omnem, 
&  Hungáriám nominis fama reddiderit prope 
immortalem. Zelum quaerimus ? licet mul­
to ante de hoc verba fecerim, inter augu. 
ftos limites lepeliri non potuit, ied Prin­
ceps etiam &  inter hos regnantem feliciter 
F ridericum  A ugustum  Saxonix Ducem , 
ad iacra Romana immutavit. Europam libi 
tributariam reddidit, dum ibi lementem Re­
ligionis Orthodoxas tam fecit optate ,  ubi 
origo fceleratx fidei Lutheranx Caput por­
rexit, id eft in Saxonia, ut poft Ducem ien- 
fim plebs ipla oriri fanioris doólrinx iblem 
non videat modó, ied tranfitu feliciffimo ad 
reőtx Religionis leges credat &  amplectatur. 
Pietatem petitis ? Vosmet ipibs coniulite , 
dum velatum lub Pane D E U M  inter mille, 
ac amplius cereorum luminaria,& teneros con­
centuum modulos anno abhinc altero popu­
li!
li ipfius ftupore, &  noftris,  fi fateri aufim 
lachrymis, de genibus adoravit. Accedit 
momentum alterum, quod nili invidia du­
ce infirmari non p o fiit, dum Religioio in- 
ftituto fubditos Viros, quanta licuit pietate 
coluit, ut non iblum Paternam iis, quando 
res ferebat, operam impenderit, fed Thal- 
lenie etiam Coenobium iplendore digno Prin­
cipe excoluerit, ne cum corpore fama mo­
reretur, fed in hoc ipio loco, donec extremi 
oibis cardines ruituri iunt, perennet. Cellen- 
íem, Thallensémque DEIparam Virginem bi­
nas velut amoris teileras muneribus ditavit, 
ut quam Patronam aliis coluerat, fibi effece­
rit Matrem. Verum non in pietate confti- 
tit iblum. Ultra porrexit animum ad im­
mortalia natum. Expetebant alloquia Pu­
pilli, viduatas Parentibus proles fores iollici- 
tabant, in tantum feliciter, ut aut caufa ce­
ciderint nunquam, aut munere vacui viam 
nunquam remetirentur. Ad fumum etiam 
C aesaris tribunal advocatum fe ftitit, ut 6c 
virtute, & dignitate miferorum Patrem  fe ve­
rius probaret. Clementem fuiffe non me­
moro , acceptae, quae innumerae funt, gratiae
E  etiam
d
etiam tacituro me loquentur. Plura me di­
centem interpellant, at quia íatietati Veftrae 
coniultum volui, alio dicendi argumentum 
differo. Conlilium fidésque integra, qux 
fuit Agrippinae Coloniae, alteróque inde Op­
pido Ratisbonae Legatus, immenlam prope 
meffem lubjiciunt peroranti. Pauca deli- 
baffé fuffecerit, dum vel recentem adhuc lu- 
pereile horum memoriam, vel fama in pu- ■ 
blicum effluxifle non ignorem. Erigebat 
haeretis impia Caput, &  Imperium fibi una 
ad Rhenum defignavit,  erat tamen unus A u­
gustus C hristianus , qui őt Majeftate con­
tereret, őt eloquio infirmaret impiam. In­
horruit malevolorum Ratisbonae audacia, 
unóque luccila C hristiani nomine iuper- 
cilium in ludam faciem mutavit, exuta hae- 
reium armis, dum quali fulminatorem Jo- 
vem é Capitolio Romano tela ftringentem 
vidit, vitam projecit luam Coloniae, ut o- 
mnium lervaret: Libertatem Ecclefiae lan- 
guine etiam redimere volit, ne collitis Prin- 
cipum telis lalus publica periclitaretur. C ae­
sarem  in Comitiis fuftinuit, őt fidem proba­
vit fiiam nihil effe in le minus G esa reo lan- \
guine,
guine, quando adverfe Religionis fulcra íic 
fuccidit, ut vix é cafu refpirare poflint. Da­
mnavit iniquum C aesaris conlilium Lutheri 
perfidia, at hic unus eligi debuit in Ducem, 
de quo certius affulgebat nihil , quam vi­
atorias de Hsereli redituras. Et tu Hungária 
revolve paululum, dum tuorum cogeres Se. 
natum, quantus in illo A ugustus fuerat,qui 
ut Regem haberes tibi parem, id eft immor. 
talitate dignum C arolum S extum , A ntist it is 
summi raris ante hac conceffa felicitate inun­
ctione munia iubivit. Quid ? Quod in 
Comitiis tux alfettorem fortunas &  pacis fe­
met confilio, fidéque offenderit, gratulare. 
Et vero cum cte te mihifermo fit Patria, quo 
decore te in hoc E minentissimo C  apite vi­
duatam intuearis intellige. Budenfium Con- 
fule Civium Annales, quos vel inde imorta- 
les futuros auguror, quod Principis A ugus­
ti fáma in iis requiefeat. Signa condam bel­
lica fecutus, Orientem totum armis excepit, 
& quantus ellet futurus in Purpura A ntistes,  
terrórque hasrefeos id arma in Caftris circum­
ferens praelufit. Jaurinenfem fubinde mi­
tram iubivit, inde in Strigonienfis Metro»
E  2 politae
politas Coadjutorem, út ajunt, demum Suc- 
cefíbrem nominatus, totam Hungarias Re­
gionem exemplo partim, dum verba Prasco 
Divinus faceret, asgrisque lemet indulgeret; 
partim fubjeótis praElo codicibus, Chriftianae 
fidei inftitutione plenos , in novum velut 
fydus contemplandum excivit. Scepufien- 
fim terrast depromptis é iuo aerario faculta­
tibus, ne unquam deeilet, qui laborantem 
populum conlilio , virtutéque moderaretur, j 
invicem ilii Legato Capite providit. Pol­
lutas impietate aedes íacras, é iquallore edu­
x it, &  non muris tantum, fedipii velut N u­
mini novum decus adjecit. Quid defenfa 
Civium jura adferam, quando magnae me­
moriae Josephi Primi Regis Auguftiff imi vo­
luntate , Comitia moderatus eft, út turbatae 
Patriae, bellique incendiis mederetur, quae 
fic perfecit omnia, ut populi in fe amorem 
omnem , vere Patriae Pa t er  transferret. 
Quam grandia fiint ifta, quam plena lauda­
tionis, etii fateri liceat, gefta iasculorum. 
Superfunt uberrima, quae fi omnia Orationi 
fubjiciam, adulatoris vitium, a quo me ab- 
effe noftis Patriae Patres ,  mihi impofuero.
Non
Non fugiunt Vos tanti Principis facinora» 
qui aut amicitia jun&i, aut ftudij allecti fvar 
vitate jucundiilima le&ione pleraque conr 
miifa libris deguftaftis. Ipia authoritas ve- 
ftra lilentium ivadet, nec docere fe a me pa­
titur, quanta egerit A ugustus Picesul,  ne 
minus de Vobis, quam de Viris eruditione, 
fcientiáque cultiffimis videar fentire. Inde 
eft ut temporis conftri&us lege modum fta- 
tuam fermonis, qui li in tantum le provehe­
ret, quanta funt C hristiani A ugusti facino­
ra , finem non lortiretur.
Reliquum inde eft , ut ultimislachrymis 
Principi huic Optimo parentemus, perdi- 
difti Ecclelia Patrem  P urpuratum , qui 
non natalium dignitate modo, aut G esaris 
precibus in Senatum Vaticanum adle&us 
eft , fed Zelo luo, quem in Saxoniam uique 
provexit, fed virtute lua vitaque integrita­
te libi purpuram adicivit. Cecidit G esar  
Legatus Tuus, cujus fidei, lapientia ac con- 
filio Saxoniam, Hungáriám, Rhenum, Co­
loniam , Ratisbonam, InlulasCalareas ipios- 
que Buda muros credidifti. Servavit ille ju­
ratam tibi fidem, & adeo ad votum tuum
F confe-
confecit omnia, ut ab alio eadem fieri poffe 
non arbitrareris.
Amififti Hungária A rchí- A ntístítem , 
per quem reddita eft pax tumultuanti Rei- 
publicas , reftituta falus G ivium , erepta 'a 
ferro vita populi, confervata Religionis inte­
gritas, &  in primum quali repolita florem 
facies Patrias,  Vindicem libertatis Tuas ienii- 
f t i ; impugnatorem hoftium admirata e s ; 
miferorum tutelam agnovifti. Nihil non 
egit, quod non Tuae famas acceffionem fa­
ceret s nihil imperavit, quod Tuae faluti non 
fuiflet opportunum.
Nos denique, qui ipfo vivendi genere, 
Canonicoque inftituto propius in Ecclefias 
officia receptifumus, CAPUTflemus interiiffe. 
Orbi fumus Principe , cujus virtutum ma­
gnitudo , &  blanda imperandi vis tributarios 
veluti in &  culorum memoriam nos effecit. 
Onlnes in uno C a p ite  falivimus tumulum, 
quia omnes in unius viximus amore. Jacet 
brevi definitus urna E minentissimus P raesul, 
qui noftrae ftuduit felicitati, donec,&aff iduis 
laboribus &  vitas in annum ufque 59. prove. 
6tae ftatueret modum. Flete pupilli, flete
Cives, |
I
Cives , tumulum Parens omnium fubivit; 
cui una mecum gratitudinem, memoriam­
que immortalem cum lachrymis donate.
Vos vero Patrias Patres veniam dabitis, fi 
minus pro expe&atione Veftra & C hristia­
ni A ugusti E minentissimi PrAesulis merito 
differui. Exiguos dierum limites, quos Ter­
moni meo imperio Veftro lubens commo­
daram incufate. Dabunt tempora, ut in 
mollem ampliffimam, grandia A ugusti ge- 
fta excreicant. Ego interim dum vivam , 
memoriam tanti Principis , in quo nihil 
exiguum, fed magna omnia 
nufquam deponam
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